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A sete lm a Kotimaiset V Muut luotto­ V Omaisuuden­ V
01.A. TULOSLASKELMA 1.1.1995-31.12.1995, 1000 mk pankit
yhteensä
% laitokset % hoitoyhtiöt %
V V ')
01 4 K o r k o tu o to t 3 6 6 6 0 7 4 9 - 4 ,7 6 7 5 6 0 4 4 - 7 , 2 1 7 2 0 7 0 3 - 1 2 ,2
0 1 0 1 6 S a a m is is t a  lu o t to la ito k s il ta  j a  k e s k u s p a n k e i l ta ) 4 6 1 0 6 8 3 1 2 ,7 3 8 1 5 0 7 - 2 6 ,2 1 1 1 2 1 0 5 (X)
0 1 0 2 8 S a a m is is t a  y le is ö l tä  j a  ju lk is y h te is ö i lt ä 2 2 5 8 3 4 5 9 - 9 ,5 5 4 7 4 1 7 3 - 4 , 9 4 2 5 1 4 7 1 5 ,4
0 1 0 3 0 S a a m is t o d is tu k s is ta 8 9 7 4 8 0 5 0 ,6 8 7 9 8 3 3 - 1 4 ,6 1 5 4 8 8 8 - 4 4 ,5
0 1 0 9 3 M u u t  k o r k o tu o to t 4 9 1 7 9 2 - 5 ,9 2 0 5 3 0 * ) 2 8 5 6 3 - 9 7 ,7
0 2 6 L e a s in g to im in n a n  n e t to tu o to t 2 2 2 2 4 7 , 7 4 0 7 2 1 6 3 9 , 2 - 1 9 3 6 2 4 1 , 4
0 3 8 K o r k o k u lu t 2 4 9 1 3 6 2 4 - 3 ,6 5 6 1 6 8 6 6 - 8 , 7 2 0 5 4 9 5 1 - 3 5 ,5
0 3 0 1 0 V e lo is t a  lu o t to la ito k s il le  j a  k e s k u s p a n k e i l le 6 6 2 4 8 5 3 0 ,3 8 7 3 5 8 9 3 2 ,1 7 9 5 0 3 - 9 5 ,0
0 3 0 2 2 V e lo is t a  y le is ö l le  j a  ju lk is y h te is ö ille 1 0 7 6 2 6 8 7 9 ,6 1 5 7 8 9 1 - 8 1 ,9 6 7 6 4 4 6 (X)
0 3 0 3 4 Y le is e e n  l i ik k e e s e e n  la s k e t u is ta  v e lk a k ir jo is ta 5 5 2 9 9 2 6 - 2 5 ,6 4 3 0 1 8 2 3 - 4 , 9 1 1 3 2 7 9 8 - 1 4 ,0
0 3 0 4 6 V e lo is ta ,  jo i l la  o n  h u o n o m p i e t u o ik e u s  k u in  m u il la  v e lo il la 1 6 7 8 2 8 9 1 8 ,8 2 2 3 0 0 5 - 3 , 5 1 6 5 6 2 2 - 3 0 ,8
0 3 0 5 9 P ä ä o m a s i jo i tu k s is ta 8 5 4 0 0 2 2 3 , 3
0 3 0 6 1 M u u t  k o r k o k u lu t 2 3 2 4 6 6 - 5 8 ,9 6 0 5 6 1 * ) 5 8 2 - 9 8 ,5
04 0 RAHOITUSKATE 11749361 -6,9 1546385 8,9 -336184 -72,6
0 5 3 O s in k o tu o t o t 5 0 0 8 7 7 - 1 0 ,2 8 7 2 8 0 2 5 3 , 3 4 7 5 4 - 2 6 ,7
0 6 5 P a lk k io tu o to t 4 5 4 2 2 4 5 - 1 8 ,9 6 2 2 3 2 2 1 1 ,2 2 7 5 7 9 -5 7 ,1
0 7 7 P a lk k io k u lu t 4 6 3 6 6 1 1 1 ,4 1 1 5 3 4 3 2 ,9 6 0 7 5 (Z )
0 8 9 A r v o p a p e r ik a u p a n  j a  v a lu u t t a t o im in n a n  k a te 5 6 9 8 0 5 4 4 , 9 1 0 0 9 6 3 4 9 7 ,1 - 5 2 8 9 9 5 - 6 4 ,3
0 8 0 1 1 A r v o p a p e r ik a u p a n  k a t e 1 6 6 1 1 3 * ) 1 0 3 7 8 8 * ) - 5 3 0 2 5 5 - 6 4 ,3
0 8 0 2 3 V a lu u t ta t o im in n a n  k a te 4 0 3 7 1 0 -7 ,9 - 2 8 2 5 * ) 1 2 6 0 - 5 0 ,8
0 9 1 M u u t  to im in ta tu o to t 1 9 0 0 5 1 6 - 2 5 ,8 1 9 3 0 1 1 - 4 9 ,5 8 8 8 5 8 5 - 2 0 ,5
1 0 3 H a l l in to k u lu t 9 6 2 5 2 9 3 -8 ,5 6 8 3 5 0 4 1 7 ,1 2 7 7 9 8 9 - 6 2 ,5
1 0 0 1 5 H e n k ilö k u lu t 6 4 9 5 5 4 2 -2 ,2 3 8 9 1 1 2 1 3 ,6 1 8 9 8 7 4 - 6 4 ,2
1 0 0 2 7 M u u t  h a ll in to k u lu t 3 1 2 9 7 5 2 - 1 9 ,2 2 9 4 3 9 3 2 2 ,1 8 8 1 1 5 -5 8 ,1
11 5 P o is to t 8 4 3 8 4 8 - 4 2 ,9 1 3 4 2 3 6 4 7 , 8 1 3 4 0 9 4 - 9 6 ,0
1 2 7 M u u t  to im in ta k u lu t 4 7 7 6 7 0 5 0 ,7 1 4 4 6 5 1 4 ,4 1 0 7 3 4 2 9 - 4 0 ,3
1 3 9 L u o t to -  j a  ta k a u s ta p p io t 5 9 2 2 3 9 9 - 4 9 ,8 3 8 2 4 4 9 - 3 5 ,9 3 6 6 2 7 4 7 - 2 9 ,7
1 4 1 M u id e n  k u in  lu o v u te t t . ta r k o i te t tu je n  a r v o p a p .a r v o n a le n n u k s e t 5 4 9 3 9 3 1 1 ,6 1 9 8 3 3 5 4 , 4 4 3 3 2 1 0 2 * )
1 6 6 L i ik e v o it to - 2 9 1 8 5 0 7 -6 2 ,1 1 0 6 9 9 4 9 2 3 , 0 - 9 4 3 0 6 9 7 3 2 2 , 4
1 7 8 S a t u n n a is e t  tu o to t 1 1 4 1 9 5 1 3 1 ,0 1 2 0 0 9 3 (X) 1 8 2 1 8 (Z )
1 8 0 S a t u n n a is e t  k u lu t 8 5 2 2 8 8 1 8 6 ,4 4 8 0 7 - 4 7 ,2 3 4 0 1 - 9 9 ,3
1 9 2 T u lo s  e n n e n  t i l in p ä ä tö s s ii r to ja  j a  v e r o ja - 2 6 2 8 8 3 5 -6 3 ,1 1 1 8 5 2 3 5 3 7 ,1 - 9 4 1 5 8 8 0 - 2 8 ,0
2 0 4 V a p a a e h t o is t e n  v a r a u s t e n  j a  p o is to e r o n  m u u to s 8 7 5 4 0 - 6 7 ,5 - 3 8 1 3 3 - 8 2 ,2
2 1 6 V ä l i t t ö m ä t  v e r o t 3 2 6 6 2 9 1 2 2 ,1 2 0 7 2 4 7 1 0 9 ,6 -9 * )
24 2 TILIKAUDEN VOITTO TAI TAPPIO -2867960 -59,1 939852 70,5 -9415871 -28,0
Symbolit:
V% = muutos edellisestä vuodesta
(X) = muutos suurempi kuin 999,9
(Z) =  nimikkeellä ei ole tietoa vertailuajankohtana
*) =  muutos negatiivisen ja positiivisen luvun välillä
*) Kotimaiset pankit ja  muut luottolaitokset ml. ulkomailla toimivat sivukonttorit sekä ulkomaisten luottolaitosten tytär-
luottolaitokset Suomessa (ei Suomessa toimivat ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit)
Omaisuudenhoitoyhtiöt sisältävät Arsenal Oyn, Arsenal-SSPn ja Arsenal-Sillan tiedot (ei konsemitietoja).
SSPn ja Siltapankki Oyn tiedot on sisällytetty myös vuonna 1994 omaisuudenhoitoyhtiöihin vertailun helpottamiseksi.
Asetelmassa 01.A ovat mukana kaikki ne yksiköt, jotka ovat toimineet vuoden aikana. Sen sijaan asetelmassa 02.A 
ovat mukana ne yksiköt, jotka ovat tehneet vuoden lopun taseen.
Varsinaisissa taulukoissa vastaavasti ovat mukana ne luottolaitokset ja muut instituutiot, jotka ovat tehneet virallisen 
tilinpäätöksen vuodelta 1995.
Asetelma
02.A. TASE 31.12.1995, 1000 mk Kotimaiset V Muut luotto­ V Omaisuuden­ V
pankit % 
yhteensä
laitokset % hoitoyhtiöt %
Vastaavaa * ) * ) * )
01 6 K ä te is e t  v a r a t 1 5  1 4 0  9 0 1  131,4 4  0 0 5 232,4 1 2 2 -67,0
0 2 8 S a a m is e t  lu o t to la ito k s il ta  j a  k e s k u s p a n k e i l ta 9 0  2 4 9  3 7 8  0,5 7  8 2 4  0 3 7 3,0 7  6 6 4  1 2 6 -5,7
0 3 0 S a a m is e t  y le is ö l t ä  ja  ju lk is y h te is ö ltä 2 9 5  3 4 8  4 2 0  -8,1 6 1  9 2 4  5 8 5 -3,1 1 7  1 5 6  7 6 2 55,3
0 4 2 L e a s in g k o h te e t 2 8  1 2 1  -35,3 5  8 5 4  7 6 5 42,8
0 5 5 S a a m is to d is tu k s e t 1 2 0  2 0 5  1 7 9  -14,9 1 2  3 8 7  3 3 5 -29,9 2 0 9  3 1 6 -92,1
0 6 7 O s a k k e e t  j a  o s u u d e t 5  0 3 5  3 0 2  -14,5 2 1 0 2 1 6 59,8 7 3 3  2 4 0 -49,5
0 7 9 O s a k k e e t  j a  o s u u d e t  k o n s e r n in  o s a k k u u s y r i ty k s is s ä 1 5  2 2 8  7 5 3  (X) 2 4 3  7 9 8 124,3 2  0 3 3 (Z)
0 8 1 O s a k k e e t  j a  o s u u d e t  k o n s e r n iy r ity k s is s ä 5  4 8 8  9 8 4  -21,1 3 4 8  8 0 1 -50,4 1 9 3 5  7 3 7 233,4
0 9 3 A in e e t to m a t  h y ö d y k k e e t 3 5 0  5 4 4  -20,0 1 7 7  8 8 9 47,0 2  3 9 6 -24,3
11 7 A in e e ll is e t  h y ö d y k k e e t 1 5  5 8 4  8 8 5  -45,3 5 9 8  0 1 4 -8,3 6  5 1 6  9 8 5 20,6
1 1 0 1 9 M a a - a lu e e t  j a  r a k e n n u k s e t 4  7 5 7  9 4 6  -44,0 1 2 1  9 6 4 -17,3 1 7 5 9  5 3 7 55,2
1 1 0 1 0 1 1 O m a s s a  k ä y tö s s ä  o le v a t 2  7 8 4  5 0 8  -58,6 8 8  7 8 6 -1,5
1 1 0 1 0 2 3 M u u t 1 9 7 3  4 4 2  10,8 3 3  1 7 8 -42,1 1 7 5 9  5 3 7 55,2
1 1 0 2 1 K iin te is tö y h te is ö je n  o s a k k e e t  j a  o s u u d e t 8  7 9 4  1 7 6  -50,8 3 8 5  6 7 9 -6,1 4  7 4 5  0 3 8 11,9
1 1 0 2 0 1 3 O m a s s a  k ä y tö s s ä  o le v a t 3  0 1 2  7 2 1  -64,9 6 4  3 1 0 -12,2 7 8  0 3 3 -28,8
1 1 0 2 0 9 0 M u u t 5  7 8 1  4 5 0  -37,7 3 2 1  3 6 9 -4,8 4  6 6 7  0 0 5 12,9
1 1 0 3 3 K o n e e t  j a  k a lu s to 1 4 1 1 9 1 6  -7,8 7 4  6 1 2 1,6 11 1 6 0 -45,2
1 1 0 9 6 M u u t  a in e e ll is e t  h y ö d y k k e e t 6 2 0  8 4 0  3,4 1 5  7 5 9 -24,3 1 2 5 0 -85,1
1 2 9 O s a k e - ,s i jo itu s o s u u s ,  ta i  k a n ta r a h a s to a n t is a a m is e t
1 3 1 M u u t  v a r a t 1 5  2 4 7  0 5 0  14,2 2 1 3  7 3 1 -69,6 2 1 2  8 1 5 -95,5
1 3 0 1 3 M a k s u je n v ä l i t y s s a a m i  s e t 2 4 5 8  5 5 9  45,3 8 1 6 (X) 5 5  0 0 4 -66,6
1 3 0 2 5 T a k a u s s a a m is e t 3  2 7 2  9 7 3  -37,5 1 5 7 3 -67,0 8 7  8 7 8 (Z)
1 3 0 3 7 M u u t  s a a m is e t 9  5 1 5  5 3 6  25,1 2 1 1  3 4 2 -69,8 6 9  9 3 3 -98,5
1 4 3 S iir to s a a m is e t  j a  m a k s e t u t  e n n a k o t 2 3  5 8 2  5 3 5  -9,4 4  5 3 7  1 7 6 -23,1 2  1 9 2  2 1 9 41,9
1 4 0 1 5 K o ro t 1 8  0 9 2  6 3 9  -3,8 2  7 2 2  0 5 0 -31,0 2 1 7  0 6 4 -2,0
1 4 0 9 2 M u u t 5  4 8 9  8 9 6  -23,9 1 8 1 5  1 2 5 -7,0 1 9 7 5  1 5 5 49,2
19 4 Y H T E E N S Ä 601 490 050 -6,3 94 324 356 -6,2 36 625 751 3,2
Vastattavaa
31 9 V e la t  k e s k u s p a n k e i l le  j a  lu o tto la ito k s il le 8 7  2 7 3  7 0 6  -15,6 1 5  9 6 9  8 0 2 33,9 6 8 5  5 6 7 -90,3
3 2 1 V e la t  y le is ö lle  j a  ju lk is y h te is ö ille 3 3 8  5 3 2  7 8 2  9,9 3  1 2 6  8 1 9 18,6 11 3 3 0  1 ,86 (X)
3 3 3 Y le is e e n  l i ik k e e s e e n  la s k e tu t  v e lk a k i i ja t 8 9  1 6 1  1 9 0  -30,4 5 6  0 1 7  6 0 9 -17,6 1 4  1 2 0  7 3 7 -32,4
3 4 5 M u u t  v e la t 1 7  9 4 0  8 1 1  -38,7 1 6 1 6  0 9 0 9,5 1 8 4  1 1 2 152,3
3 4 0 1 7 M a k s u je n v ä l i t y s v e la t 9 1 5 6  6 5 0  24,9 2 0  2 3 8 (X) 1 3 1  4 1 4 329,9
3 4 0 9 4 M u u t 8  7 8 4 1 5 3  -60,0 1 5 9 5  8 5 2 8,1 5 2  6 9 8 95,9
3 5 8 S iir to v e la t  j a  s a a d u t  e n n a k o t 1 5  7 6 1  2 6 7  -14,3 3  9 2 2  5 6 4 -8,5 6 8 1  6 0 7 -68,6
3 5 0 1 0 K o ro t 1 2  1 5 8  7 7 2  -13,7 3  0 7 5  4 7 1 -19,0 2 5 2  9 4 1 -19,1
3 5 0 9 7 M u u t 3  6 0 2  4 9 7  -16,0 8 4 7  0 9 1 72,2 4 2 8  6 6 6 -76,9
3 6 0 P a k o ll is e t  v a r a u k s e t 9 0 3  9 1 9  (X) 1 2 0 0 194,1 2  7 2 2  2 1 3 67,0
3 7 2 V a p a a e h t o is e t  v a r a u k s e t  j a  p o is to e ro 2  0 2 8  3 9 1  - 7 , 1 6 6 6  3 4 8 27,8
3 8 4 V e la t ,  jo i lla  o n  h u o n o m p i e tu o ik e u s  k u in  m u il la  v e lo i l la 2 1  9 5 4  0 8 9  -0,6 3  1 0 6  3 7 3 -8,8 1 9 5 3  4 5 5 -9,4
41 0 Oma pääoma 27 933 923 -8,6 9 897548 18,5 4 947 874 473,5
4101 2 S i d o t t u 39 398506 -14,4 787 68 4 9 9,8 33 602 512 62,4
4 1 0 1 0 1 4 O s a k e - ,  o s u u s -  ta i  p e r u s p ä ä o m a 1 2  9 7 4  2 9 1  -24,5 3  3 5 8  4 7 4 16,4 7  2 3 2  6 9 1 7,9
4 1 0 1 0 2 6 S i jo i tu s o s u u s p ä ä o m a ,  k a n t a r a h a s to  t a i  l is ä p ä ä o m a 1 -97,2
4 1 0 1 0 3 8 V a r a r a h a s to 9  5 8 4  3 8 4  -21,0 4  1 5 9  2 1 5 186,7 6  9 7 3  4 4 9 -12,8
4 1 0 1 0 4 0 A r v o n k o r o tu s r a h a s to 2 4 8  2 2 5  -56,7 6 9  1 71 -2,8
4 1 0 1 0 5 3 P ä ä o m a s i jo i tu k s e t 1 6  5 9 1  6 1 8  2,9 3  0 0 0 0,0 5  3 9 6  3 6 8 -9,8
4 1 0 1 0 9 1 2 8 6  9 9 0 29,6
4102 4 V a p a a -11464 575 -25,9 2  020 698 72,0 -28 654 638 44,6
4 1 0 2 0 1 6 A ik a is e m p ie n  t i l ik a u s ie n  v o it to  t a i  t a p p io -1 1  0 4 9  6 1 5  19,9 1 0 8 0  8 4 7 73,1 -1 9  2 3 8  7 6 7 185,1
4 1 0 2 0 2 8 T i l ik a u d e n  v o it to  ta i  ta p p io - 4 2 3  2 5 4  -93,2 9 3 9  8 5 2 70,5 - 9  4 1 5  8 7 1 -28,0
4 1 0 2 0 9 3 8  2 8 3  <23
49 7 Y H T E E N S Ä 601 490 050 -6,3 94 324 356 -6,2 36 625 751 3,2
Symbolit:
V% =  muutos edellisestä vuodesta 
(X) = muutos suurempi kuin 999,9
(Z) = nimikkeellä ei ole tietoa vertailuajankohtana
*) Kotimaiset pankit ja  muut luottolaitokset ml. ulkomailla toimivat sivukonttorit sekä ulkomaisten luottolaitosten tytär- 
luottolaitokset Suomessa (ei Suomessa toimivat ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit)
Omaisuudenhoitoyhtiöt sisältävät Arsenal Oyn, Arsenal-SSPn ja Arsenal-Sillan tiedot (ei konsemitietoja).
SSPn ja Siltapankki Oyn tiedot on sisällytetty myös vuonna 1994 omaisuudenhoitoyhtiöihin vertailun helpottamiseksi.
-VI-
Korkokate/korkotuotot % *
* vuonna 1995 rahoituskate/korkotuotot
Pankkien korkokate*, liikevoitto ja  nettovoitto
..... , ,  v u o s i n a  1 9 8 5 - 1 9 9 5  * *
M ilj.m arkkaa
* vuonna 1995 rahoituskate 
** pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa
T ilas tokeskus ; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
-VII-
T ilas tokeskus  ________________  R aho itus  1997:11
S ta tis tikcen tra len  S  V T  F inans ie ring
S ta tis tics  F in la n d  F inanc ing
Vuositilinpäätökset 1995 *)
01 Tuloslaskelmat 01.01.-31.12.1995, 1000 mk
0 1 L Tuloslaskelman liitetietoja
02 Taseet 31.12.1995, 1000 mk
02 L Taseen liitetietoja
T Tilinpäätöksen liitetaulukkoja
Luottolaitokset **)
Pankit
Liikepankit 
Osuuspankit 
Säästöpankit 
Muut luottolaitokset
(rahoitusyhtiöt, kiinnitysluottopankit, 
luotto-osakeyhtiöt yms.)
Omaisuudenhoitoyhtiöt
(Arsenal Oy, Arsenal-SSP Oy, Arsenal-Silta Oy)
Ulkomaiset luottolaitokset
(pankkien ja  muiden luottolaitosten 
sivukonttorit Suomessa)
*) vuositilinpäätöksen vuoden 1995 lopussa tehneet luottolaitokset 
**) ml. kotimaisten luottolaitosten sivukonttorit ulkomailla sekä ulkomaisten luottolaitosten 
tytärluottolaitokset Suomessa
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Jäljellä olevan maturiteetin mukaisesti *
31.12.1995
Saamiset yleisöltä ja julkis­
yhteisöiltä
(295 348 miij.markkaa)
3-12 kk  
14,5%
28,4%
Velat yleisölle ja  julkis­
yhteisöille
(338 532 miij.markkaa) 
<3  kk
Saamistodistukset
(vastaavaa)
(120 205 miij.markkaa)
<3  kk  
42,0%
1-5 v. 
20, 0%
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 
(vastattavaa)
(89 161 miij.markkaa)
<3  k k  
44 ,2%
39,6%
* Pankit; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa
‘ijji’ Tilast°k e s k u s ; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Tilastokeskus Rahoitus 1997:11
Statistikcentralen SVT Finansiering
Statistics Finland Financing
Ärsbokslut 1995 *)
01 Resultaträkningar 01.01-31.12.1995, 1000 mk
0 1 L Resultaträkningens bilageuppgifter
02 Balansräkningar31.12.1995, 1000 mk
02 L Balansräkningens bilageuppgifter
T Bokslutets tabellbilagor
Kreditinstitut **)
Banker
Affärsbanker 
Andelsbanker 
Sparbanker 
Övriga kreditinstitut
(finansbolag, hypoteksbanker, 
kreditaktiebolag osv..)
Egendomsfön/aitningsboiag
(Arsenal Ab, Arsenal-SSP Ab, Arsenal-Silta Ab)
Utländska kreditinstitut
(utländska bankers och övriga kreditinstituts 
filialeri Finland)
*) de kreditinstitut, vilka har uppgjort ärsbokslut vid slutet av 1995 
**) inkl. inhemska kreditinstituts f¡Haler utomlands samt utländska kreditinstituts 
dotterkreditinstitut i Finland
-26-
Räntebidrag/ränteintäkter % *
u n d e r  á r e n  1 9 8 5 - 1 9 9 5  * *
%
** 1995=finansnetto/ränteintäkter
Bankernas räntebidrag*, rörelsevinst och nettovinst
u n d e r  á r e n  9 8 5 - 1 9 9 5  * *
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
* 1995 = finansnetto
"  exkl. utländska bankers f¡Haler i Finland
¡ ljjj¡  S ta tis tikcen tra len  ; Finansiering 1997:11; Bankerna 1995
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Enligt äterstäende maturitet *
3 1 . 1 2 .1 9 9 5
Fordringar pä  a llm änheten  
och offentliga sam fund
(295 348 M m k)
3-12 män. 
14,5%
28,4%
S k u ld e rtill a llm än­
he ten och offentliga  
sam fund  
(338 532 M m k)
<3 man.
Fordringsbevis
(aktiva)
(120 205 Mmk)
<3 män 
42,0%
1-5 är 
20,0%
S ku ldebrev  
em itterade till 
a llm änheten  
(89 161 M m k)
<3 män 
44,2%
39,6%
* Banker; exkl. utländska bankers f¡Haler I F in land
¡¡¡Iß  S ta tis tikce n tra le n ; Finansiering 1997:11; Bankerna 1995
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Tilastokeskus 
Statistikcentralen 
Statistics Finland
_________  Rahoitus 1997:11
S VT Finansiering
Financing
Annual accounts, 1995*)
01 Profit and loss accounts; 01.01-31.12.1995 
01 L Notes to the profit and loss account
02 Balance sheets on 31 December, 1995 
02 L Notes to the balance sheet
T Appendix tables to the annual accounts
Credit institutions **)
Banks
Commercial banks 
Co-operative banks 
Savings banks 
Other credit institutions
(financing companies, mortgage banks, 
credit companies etc.)
Asset management companies
(Arsenal Oy, Arsenal-SSP Oy, Arsenal-Silta Oy)
Foreign credit institutions
(branches of foreign banks and other credit 
institutions in Finland)
*) credit institutions, which have drawn up annual accounts at the end of 1995 
**) domestic credit institutions ' foreign branches and foreign-owned subsidiary credit 
institutions in Finland
-52-
Interest earnings, net/interest income% *
during 1985-1995 **
%
*1995 net income from financial operations/interest income
Banks' interest income,net*; net operating profit 
and net profit for the financial year
mill.FIM during 1985-1995 **
* 1995 net income from financial operations 
* ' excl. branches of foreign banks in Finland
'¡ I I I ' S ta tis tics  F in la n d ; Financing 1997:11; The banks 1995
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By remaining maturities *
31.12.1995
C la im s on the pub lic  and  
p u b lic  sec to r entities 
(295  348 mill. FIM)
3-12 months
Liabilities to  the p u b lic  and  
ypub lic  sec to r en tities  
(338 532 m ill.F IM )
<3 months
3-12 months 
12,6%
D ebt securities D eb t securities issued  tothe pu b lic
((assets) (liab ilities)
(120 2 0 5  m ill.F IM ) (89 161 m ill.F IM )
<3 months
42,0% <3 months
1-5 years 
20, 0 %
* Banks; excl. branches o f fore ign banks in  F in land
•¡¡¡I' Statistics Finland ; Financing 1997:11; The banks 1995
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Pankkien korkokatteet vuosina 1980-1995 1)
Mrc/.mk
Pankkien korkokatteet vuosina 1980-1995 1)
M rd.m k
15
-20 -----------------------------------------------------------
-80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87 -88 -89 -90 -91 -92 -93 -94 -95
1) ei sisällä ulkomaisten pankkien sivukonttoreita Suomessa
Kate 1: Tuloslaskelman korkokate (rahoituskate vuodesta 1995); Kaikki korkotuotot vähennettynä korkokuluilla. 
Kate 2 : Perinteisen luotonanto- ja  talletustoiminnan "korkokate/rahoituskate " ; Korkotuotot kotimaisesta yleisö- 
antolainauksesta vähennettynä korkokuluilla kotimaisista yleisön talletuksista.
Kate 3: Muun kuin perinteisen anto-ja  ottolainaustoiminnan "korkokate/rahoituskate"; Mm. korkotuotot ja 
-kulut ulkomaisista saamisista ja  veloista, markkinarahasta, joukkovelkakirjoista, pankkien välisistä eristä.
Katteet 2 ja  3 ovat lähinnä "teknisiä katteita", jotka kuvaavat pankkien varainhankinnassa ja  sijoitustoim innassa 
tapahtunutta muutosta ja  sen vaikutusta varsinaiseen korko/rahoituskatteeseen (kate 1).
¡jjjjl Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Pankkien* toimipaikat vuosien 1975-1995 lopussa
(Konttorit ilm an toim ipisteitä ja  postikontto re ita )
1000 kpl
(^ L iik e p a n k it □  Säästöpankit N 
O suuspankit y
85 87 89
Pankkien* henkilökunta
60
50
40
30
20
10
O
1000 henkilöä v u o s ie n  1 9 7 5 - 1 9 9 5  lo p u s s a
* pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa
ijjjj! Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Pankkien *  saamiset yleisöltä ja  julkisyhteisöiltä, 1)
lääneittäin sekä pankkien sivukonttorit ulkomailla
Uusimaa 
Turku ja  Pori 
Häme 
Kymi 
Mikkeli 
Pohjois-Karjaia 
Kuopio 
KeskiSuomi 
Vaasa 
Oulu 
Lappi 
Ahvenanmaa 
Ulkomaat
0,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Miij.markkaa
Yleisön ja  julkisyhteisöjen talletukset pankeissa *, 1)
lääneittäin sekä pankkien sivukonttorit ulkomailla
Uusimaa 
Turku ja  Pori 
Häme 
Kymi 
Mikkeli 
Pohjois-Karjaia 
Kuopio 
KeskiSuomi 
Vaasa 
Oulu 
Lappi 
Ahvenanmaa 
Ulkomaat
0,000 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000
Miij.markkaa
* pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 
1) konttorin sijaintiläänin mukaan
Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
-80-
Pankkien* korkotuotot, m iij.m arkkaa 1)
lääneittäin s e k ä  p a n k k ie n  s ivu k o n tto rit u lko m a illa
Uusimaa 
Turku ja  Pori 
Häme 
Kymi 
Mikkeli 
Pohjois-Karjaia 
Kuopio 
Keski-Suomi 
Vaasa 
Oulu 
Lappi 
Ahvenanmaa 
Ulkomaat
0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
Miij.markkaa
Pankkien *  korkokulut, m ilj. m arkkaa 1)
lääneittäin s e k ä  p a n k k ie n  s iv u k o n tto rit u lko m a illa
Miij.markkaa
*p i. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 
1) konttorin sijaintiläänin mukaan
¡¡¡¡jj Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Pankkien* saamat palkkiotuotot
1. 1. 1995-31. 12.1995
P alkk io tuoto t yhteensä  
(4 122 milj. m arkkaa)
M aksu liikennepa lkk io t 
(1 29 5  milj. m arkkaa)
Antolainaus
25,6%
Muut
23,5%
Muut
16,0%
Käteismaksut
29,0%
Maksupalvelu
54,9%
* vuositilinpäätöksen tehneiden pankkien; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa
Pankkien* muut toimintatuotot
1 . 1 . 1 9 9 5 - 3 1 . 1 2 . 1 9 9 5  
( 1  7 1 2  m ilj .m a r k k a a )
Vuokratuotot"
'  vuositilinpäätöksen tehneiden pankkien; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 
** kiinteistöistä ja  kiinteistöyhteisöistä
¡ jjjjl Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Pankkien* muut toimintakulut
1. 1. 1995-31. 12.1995
M uut to im in taku lu t yhteensä  
(4 36 6  m ilj.m arkkaa)
Siitä:
(2  503 m ilj.m arkkaa)
K iin te istö istä  
22,7%
Luovutustapp io t* 
0,9%
V uokrat**
18,7%
V  M uut
j 57,7%
Muut
Valvonta-,tarkastus 
Vakuutus yms.kulut
Vakuusrahastolle
* vuositilinpäätöksen tehneiden pankkien; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 
”  kiinteistöistä ja  kiinteistöyhteisöistä; vuokriin sisältyvät Imyös laitevuokrat
Pankkien* satunnaiset tuotot ja kulut
1.1.1995-31.12.1995
S atunna ise t tuo to t Satunna iset ku lu t
(1 128 m ilj.m arkkaa) (813 milj. m arkkaa)
Vakuusrah.avustukset 29,5%
* vuositilinpäätöksen tehneiden pankkien; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa 
** kiinteistöistä, osakkeista ja  osuuksista
¡¡¡¡¡i Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Pankkien* hallintokulut
1. 1. 1995-31. 12.1995
H enk ilöku lu t M uut ha llin toku lu t
(5 827 milj. markkaa) (2 949 rnilj.markkaa)
Eläkekulut
12,2%
* vuositilinpäätöksen tehneiden pankkien; pl. ulkomaisten pankkien sivukonttorit Suomessa
Muiden luottolaitosten* hallintokulut
1 . 1 . 1 9 9 5 - 3 1 . 1 2 . 1 9 9 5
H enkilöku lu t M uut ha llin toku lu t
(389 milj.markkaa) (294 milj. markkaa)
* vuositilinpäätöksen tehneiden rahoitusyhtiöiden, luotto-osakeyhtiöiden ja kiinnitysluottopankkien pl. ulkomaisten muiden 
luottolaitosten sivukonttorit Suomessa
¡jjjl!  Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
Sektoreittaisia tietoja
31.12.1995
P ankk ien  * ha llussa  
o le va t osa kke e t **
(2 5  753 m ilj.m arkkaa)
P ankkien  *
om is ta jasek to rit
(12 974 m ilj.m a rkkaa )
M u iden  luo tto la itos ten  * 
ha llussa  o le va t osakkee t ** 
(803  m ilj.m arkkaa)
M uiden lu o tto la ito s ten *  
om is ta jasek to rit 
(3 359 m ilj.m a rkkaa )
Rahoitus 1)
36,0%
*  pl. ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit Suomessa 
"  ei sisällä kiinteistöosakkeita 
1) Rahoitus- ja  vakuutuslaitokset
Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Sektoreittaisia tietoja
31.12.1995
Saamiset yleisöltä ja  julkisyhteisöiltä
P a n k it*
(2 9 5  3 4 8  m ilj.m k )
M u u t lu o tto la ito k s e t * 
(61 9 2 4  m ilj.m k
Julkisyhteisöt Yritykset
5 3 ,7%
Järjestämättömät saamiset
P a n k it*
(1 5  641  m ilj.m k )
Yritykset
43 ,8%
Kotitaloudet
39 ,2%
M u u t lu o tto la ito k s e t*  
(7 4 0  m ilj.m k )
Yritykset
61,4%
Ö
M uut 
1,8%
uiKomaar Kotitaloudet
3 ’ 7% 3 3 ,1 %
* pl. ulkomaisten luottolaitosten sivukonttorit Suomessa 
ijjji)  Tilastokeskus; Rahoitus 1997:11; Pankit 1995
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Fordringar pä allmänheten och offentliga 
samfund
B anker * Övriga kred itinstitu t*
(295 348  M m k) (61 924 M m k)
Sektorvisa uppgifter
31.12.1995
Offentl.samfund 
1,5%
Utlandet 6,2%
Hushäll
53,7%
Företag
32,4%
Företag
40,8%
Övriga
6, 1%
Off. samfund 
15,4%
Utlandet
11,9% Hushäll 19,2/0 
12,7%
Oreglerade fordringar
Övriga kred itinstitu t * 
(740 Mmk)
B anker*
(15 641 M m k )
Företag
43,8%
Hushäll
39,2%
Företag
61,4%
Q Övriga1,8%Utlandet Hushäll 
3,7% 33,1%
* exkl. utländska kreditinstituts filialer i Finland 
'ijjl' S ta tis tikcen tra len ; Finansiering 1997:11; Bankerna 1995
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Data by sector
31. 12.1995
Claims on the public and public sector entities
Banks*
(295 348 mill.FIM )
Public sector ent. 
1,5%
Pest of the world 6,2%
Households
53,7%
Enterprises 
32,4%
Other credit institutions * 
(61 924 mill.FIM)
Enterprises
40,8%
Other
' 6, 1%
Public sector ent. 
15,4%
Rest of the world
11,9% Households 
12,7%
Other
19,2%
Non-performing assets
Banks*
(15 641 mill.FIM)
Other credit institutions 
(740 mill.FIM)
Enterprises
43,8%
Public sector entit. 
0, 1 %
Rest of the world 
13,7%
Enterprises 
61,4%
\Other
__  1,8%
Rest of the world Households 
3,7% 33,1%
Households
39,2%
excl. branches of foreign credit institutions in Finland
,illn'////' S ta tis tics  F in la n d ; Financing 1997:11; The banks 1995
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Viitteitä ja  määritelmiä
(Lähde: Rahoitustarkastuksen määräys Luottolaitoksen tilinpäätöksestä Nro 106.1)
Taulu Rivi
Tuloslaskelm a:
01 01 Korkotuotot
Mm. korot ja korkotuet, sakko- ja viivästyskorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka 
määräytyvät ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella. Korkoon rinnastettavat palkkiot 
jaksotetaan korkotuotoiksi lainan juoksuaikana. Pl. lainan myöntämiseen liittyvät korvaukset 
välittömistä hallinnollisista kuluista.
01 02 Leasingtoiminnan nettotuotot
Leasingsopimuksista saadut vuokratuotot vähennettynä leasingkohteista tehdyillä suunni­
telman mukaisilla poistoilla, leasingkohteista tehdyt lisäpoistot, leasingomaisuuden luovutus- 
voitot ja -tappiot, asiakkailta perityt palkkiot sekä muut leasing-sopimuksista välittömästi 
johtuvan tuotot ja kulut. Muut leasingtoiminnasta johtuvat tuotot ja kulut luetaan tuotto- tai 
kuluerän luonnetta vastaavaan tuloslaskelman erään.
01 03 Korkokulut
Mm. korot, sakko- ja viivästykorot sekä sellaiset luotonvaraus- ym. provisiot, jotka määräytyvät 
ajan kulumisen ja pääoman määrän perusteella. Tilikaudelle kuuluva osa liikkeeseen laskettujen 
lainojen emissiotappioista sekä tilikaudelle kuuluva osa saaduista lainoista maksetuista palk­
kioista. Pl. myöntämiseen liittyvät korvaukset välittömistä hallinnollisista kuluista.
01 06 Palkkiotuotot
Luottojen toimitusmaksut; lainoista, vekseleistä, luotollisista sekkitileistä yms 
Luottojen hoitopalkkiot; valtion varoista välitetyistä lainoista, ETKn varoista, korkotukilainoista 
Muut palkkiotuotot antolainauksesta; luottojen takaisinmaksuprovisiot, lainanhoitoilmoitukset 
Ottolainauksesta; provisiot ja tilinylityspalkkiot; ennen määräaikaa nostetuista talletuksista 
sekä nosto-oikeuden ylityksistä
Maksuliikenteestä; käteismaksupalkkiot; pankkisiirto, postisiirto, tisklpalvelu, pankkipäätepalvelu 
Maksupalvelupalkkiot; maksupalvelusopimuksiin liittyvät palkkiot
Perimistehtävät; asiakkaan luottolaitokselle maksamat perlmistoimeksiannosta aiheutuvat palkkiot 
Muut palkkiot omaisuudenhoidosta ja  lainopillisista tehtävistä; kiinnityksistä, lainhuudoista, kiinteistö­
jä osakekaupoista
Palkkiot luottojen myöntämisestä tai muun sellaisen rahoituksen järjestämisestä, mikäli ne ovat 
korvausta luoton tai muun rahoituksen myöntämisestä johtuvista hallinnollisista kuluista.
01 07 Palkkiokulut
Palkkiotuotot -kohdassa tarkoitetuista palveluista toiselle suoritetut palkkiot. Arvopaperi- tai 
kiinteistökaupasta suoritettu välityspalkkio saadaan kuitenkin aktivoida arvopaperin tai kiinteistön 
hankintamenoon.
01 09 Muut toimintatuotot
Kiinteistöistä saadut vuokratuotot ja kiinteistöyhteisöistä saadut osinkotuotot bruttomääräisinä, 
muiden kuin omassa käytössä olleiden kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden ja osuuksien 
luovutusvoitot sekä muut luottolaitoksen varsinaisesta toiminnasta johtuvat tuotot.
01 12 Muut toimintakulut
Vuokrakulut, kiinteistöistä ja kiinteistöyhteisöistä johtuvat kulut bruttomääräisinä ml. maksetut yhtiö- 
vastikkeet, muussa kuin omassa käytössä olevien kiinteistöjen ja kiinteistöyhteisöjen osakkeiden 
ja osuuksien luovutustappiot, vakuutus- ym. varmuuskulut ml. vakuusrahastojen kannatusmaksut, 
valvonta-, tarkastus- ja jäsenmaksut, rikoksista johtuvat menetykset ja muut luottolaitoksen liike­
toimintaan liittyvät kulut.
01 10 Hallintokulut
Palkat; tilikauden ennakonpidätyksenalaiset palkat ja palkkiot, ml. lomapalkat ja -korvaukset sekä 
irtisanomisen takia suoritettavat korvaukset.
Eläkekulut; Suoritettujen eläkkeiden ja työeläkevakuutusmaksujen ohella tilikaudelta olevan 
vakuutusmatemaattisin perustein lasketun kattamattoman eläkevastuun määrän muutos. 
Sosiaalikulut; sosiaaliturvamaksut, kansaneläkemaksut ja muut pakolliset henkilösivukulut 
pl. työeläkevakuutusmaksut.
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Viitteitä ja  määritelmiä
(Lähde: Rahoitustarkastuksen määräys Luottolaitoksen tilinpäätöksestä Nro 106.1) 
Taulu Rivi
Tuloslaskelma:
Muut henkilökulut-, vapaaehtoiset henkilöstökulut.
Toimistokulut; ml. toimistohenkilökuntaa vuokraavista yrityksistä ostetut palvelut.
ATK- palvelumaksut; palvelumaksut luottolaitoksen ostamista palveluista (myös konserniin 
kuuluvalta yhtiöltä)
Yhteyskulut; posti, puhelin, yhteiskuljetus, telex.
Edustuskulut; edustuskuluja ovat kulut, joiden tavoitteena on uusien liikesuhteiden luominen, 
vanhojen säilyttäminen ja liiketoiminnan edistäminen.
01 13 Luotto- ja  takaustappiot
Taseen erään 'Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta' ja ‘Saamiset yleisöltä ja julkis­
yhteisöiltä' sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista kirjatut toteutuneet luottotappiot ja kohdistetut 
luottotappiovaraukset. Toteutuneet luottotappiot ja kohdistetut varaukset merkitään ao. tase-erän 
vähennykseksi.
01 17 Satunnaiset tuotot
Muiden kuin luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien, omassa käytössä olleiden 
aineellisten hyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot, mikäli ne ovat merkityk­
seltään huomattavia ml. muut sellaiset poikkeukselliset tuotot, jotka eivät ole peräisin luottolaitoksen 
varsinaisesta liiketoiminnasta.
01 18 Satunnaiset ku lu t
Muiden kuin luovutettavaksi tarkoitettujen osakkeiden ja osuuksien, omassa käytössä olleiden 
aineellisten hyödykkeiden sekä aineettomien hyödykkeiden luovutustappiot, mikäli ne ovat merkityk­
seltään huomattavia; ml. tappiot jotka eivät ole peräisin luottolaitoksen varsinaisesta liiketoimin­
nasta.
Tase:
02 02 Saamiset luotto la itoksilta ja  keskuspankeilta
Muut kuin vaadittaessa maksettavat saamiset keskuspankeilta ja luottolaitoksen toiminnasta 
annetussa laissa tarkoitetuille luottolaitoksille ja niitä vastaaville ulkomaisille luottolaitoksille annetut 
luotot ja niihin tehdyt talletukset.
02 03 Saamiset yle isöltä ja  ju lkisyhte isö iltä
Muille kuin luottolaitoksille ja keskuspankeille annetut luotot ja muut sellaiset saamiset.
Yleisö (saamiset yleisöltä/velat yleisölle); sis. kotitaloudet, yritykset, voittoa tavoitte­
lemattomat yhteisöt, vakuutuslaitokset, muut rahoituslaitokset pl. luottolaitokset.
Julkisyhteisöt; sis. valtio, kunnat ja  kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto, 
työeläkelaitokset ja  muut sosiaaliturvarahastot.
02 04 Leasingkohteet
Leasingsopimuksin vuokralle annetun omaisuuden poistamaton hankintameno sekä leasing- 
kohteiden ennakkomaksut.
02 05 Saamistodistukset
Sijoitus-, yritys- ja  kuntatodistukset, valtion velkasitoumukset, obligaatiot, debehtuurit 
ja muut joukkovelkakirjat, talletustodistukset sekä muut sellaiset jälkimarkkina­
kelpoiset haltija- ja  määrännäisvelkasitoumukset.
Saamistodistus merkitään varoiksi taseeseen, kun se on luovutettu luottolaitokselle. Osta­
malla hankittu saamistodistus katsotaan luovutetuksi, kun kauppa on todennettavasi ja 
sitovasti päätetty.
02 06 Osakkeet ja  osuudet
Osakkeet, kantarahasto-ja sijoitusosuudet ja muut sellaiset osuudet, jotka tuottavat 
oikeuden yhteisön omaan pääomaan. Osakkeisiin ja osuuksiin rinnastetaan niiden merkintään 
tai tuottoon oikeuttavat todistukset sekä rahasto-osuudet. Ei sisällä kiinteistöyhteisöjen 
osakkeita tai osuuksia.
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v i i i i ^ i i H  ja  maalitaulua
(Lähde: Rahoitustarkastuksen määräys Luottolaitoksen tilinpäätöksestä Nro 106.1)
Taulu Rivi
Tase:
02 07 Osakkeet ja osuudet konsernin osakkuusyrityksissä
Osakkeet ja kohdassa 02 06 tarkoitetut osuudet kirjanpitolain 22 c§:n 5 momentissa 
tarkoitetuissa osakkuusyrityksissä. Ei kuitenkaan kohdassa 02 11 'Aineelliset hyödykkeet" 
olevat kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet. Tähän luetaan kaikki konsernin osakkuus­
yritysten osakkeet, vaikka ne olisi jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle.
02 08 Osakkeet ja  osuudet konserniyrityksissä
Osakkeet ja edellä kohdassa 02 06 tarkoitetut osuudet kirjanpitolain 22a §:n 1 momentissa 
tarkoitetuissa tytäryrityksissä lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 02 11 tarkoitettuja 
kiinteistöyhteisöjen osakkeita ja osakkeita. Tähän luetaan kaikki tytäryritysosakkeet ja 
-osuudet, vaikka ne olisi jätetty konsernitilinpäätöksen ulkopuolelle.
02 09 Aineettomat hyödykkeet
Aktivoidut aineettomien oikeuksien hankintamenot, liikkeen ostamisen yhteydessä 
syntynyt liikearvo ja muut sellaiset huomattavatg menot, joissa odotetaan tuloa 
useammalta kuin yhdeltä vuodelta.
02 11 Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet, rakennukset, kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet sekä koneet ja kalusto ja 
muu sellainen irtain omaisuus. Kiinteistöyhteisöllä tarkoitetaan asunto- ja muuta sellaista 
yhtiötä ja osuuskuntaa, joka ei harjoita muuta toimintaa kuin yhtiöjärjestyksessä tai 
säännöissä yksilöityjen kiinteistöjen omistusta ja hallintaa. Kiinteistöyhteisöksi katsotaan 
myös luottolaitoksen tällaiset tytär- ja osakkuusyritykset.
Tähän ei lueta maksamatta olevan saamisen vakuutena ollutta irtainta omaisuutta, jollei 
se ole tarkoitettu jäämään pysyvästi luottolaitoksen omaan käyttöön. Kiinteä omaisuus 
ja kiinteistöyhteisöjen osakkeet ja osuudet luetaan sitä vastoin tähän riippumatta siitä, 
millä tavoin ne on hankittu.
02 12 Osake-, sijoitusosuus- ja kantarahastoantisaamiset
Merkityistä osakkeista, sijoitusosuuksista tai kantarahasto-osuuksista luottolaitoksille 
maksamatta oleva määrä siihen saakka, kun se on maksettu tai merkintä on mitätöity.
02 13 Muut varat
Maksujenvälityssaamiset, takaussaamiset, omaisuuden myyntisaamiset, korvaussaa- 
miset, maksamatta jääneen saamisen vakuutena ollut irtain omaisuus, johdannais­
sopimuksiin liittyvät marginaalitilisaamiset. Tähän ei kuitenkaan lueta maksamatta 
jääneen saamisen vakuutena olleita osakkeita eikä kiinteää omaisuutta.
02 14 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot
Saamatta olevat korot ja muut tuotot oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi, 
maksetut korko- ja muut menoennakot ml. optio-, termiini- ja koronvaihtosopimuksista 
taseeseen merkittävät erät.
02 32 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille
Luottolaitostoiminnasta annetun lain 50 §:ssä tarkoitetuille ottolainaustileille otetut 
talletukset sekä sellaiset velat joita ei lueta talletuksiin.
02 33 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
Luottolaitoksen yleiseen liikkeeseen laskema joukkovelkakirja, sijoitustodistus ja muu 
jälkimarkkinakelpoinen haltija- tai määrännäissitoumus.
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Viitteitä ja  määritelmiä
(Lähde: Rahoitustarkastuksen määräys Luottolaitoksen tilinpäätöksestä Nro 106.1)
Taulu Rivi
Tase:
02 34 Muut velat
Maksujenvälitysvelat, ostovelat, muut sellaiset luotonantoon perustumattomat velat, 
ml. lainaksi saatujen arvopapereiden edelleen luovuttamisesta syntyvät velat.
02 35 Siirtovelat ja saadut ennakot
Maksamatta olevat korot ja muut kulut oikaistuina tai täydennettyinä suoriteperusteisiksi 
sekä saadut korko- ja muut tuloennakot ml. optio-, termiini- ja koronvaihtosopimuksista 
taseeseen veloiksi merkittävä määrä.
02 36 Pakolliset varaukset
Eläkevaraukset; vakuutusmatemaattisin perustein laskettu kattamaton eläkevastuu.
Muut varaukset; varaus sellaisia laadultaan yksilöitävissä olevia vastaisia kuluja 
varten, joiden syntyminen on todennäköistä tai varmaa mutta ajankohta epävarma. 
Kohdistettuja luottotappiovarauksia ei tähän kirjata.
02 37 Vapaaehtoiset varaukset
Yleinen tappiovaraus; varautuminen luottolaitostolmintaan liittyviin yksilöimättömiin 
luottotappio-, kurssi- ja muihin sellaisiin riskeihin.
Muut; muut vapaaehtoiset tilinpäätössiirrot, tehtyjen ja suunnitelman mukaisten 
poistojen kertynyt erotus.
02 6002 Aslakkaan hyväksi annetut peruuttamattomat sitoumukset
Rahoitustarkastuksen määräyksessä 106.7 tarkoitetut liiketoimet takaisinostovelvolli- 
suuksin, talletuksentekosopimukset, osittain maksettujen arvopapereiden maksamaton 
määrä, merklntäsitoumukset ja sitovat lisäluottojärjestelyt, sitovat luottolupaukset, ja 
luottolimlitit yms. Sitoumukset merkitään sen määräisinä, mitä niiden perusteella 
voidaan enintään joutua maksamaan.
T31 Markkaluotot luotonsaajan iän mukaan
Markkaluotot (pl. sekkiluotot, vekselit, valtion varoista välitetyt) fyysisille henkilöille 
Määrittelemättömät luotot; mm. luotot, joissa on useampi kuin yksi velallinen ja luottoa 
el kyetä kohdentamaan pääasiallisen velallisen mukaan tai kullekin velalliselle erikseen.
T32 Markkatalletukset tallettajan iän mukaan
Fyysisten henkilöiden markkatalletukset. Määrittelemättömät talletukset ovat talletuksia, 
jotka ovat useamman kuin yhden henkilön nimissä ja pääasiallista talletustilin omistajaa ei 
pystytä erittelemään.
T35,36,37 Lääneittälsiä tietoja kauden aikana ja lopussa
Kaikki tiedot luottolaitoksen konttorin sijaintiläänin mukaisesti.
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(Källa: Finansinspektionens föreskrift om Bokslut i kreditinstitut Nr. 106.1)
Hänvisningar och definitioner
Tabell Rad
Resultaträkning:
01 01 Ränteintäkter
Bl.a. räntor och räntestöd, straff- och dröjsmälsräntor och sädana kreditreserverings- 
provisioner och övriga arvoden och provisioner som beräknas pä tidsbasis och 
pä grundval av kapitalets storlek. Provisioner som jämställs med ränta periodiseras 
som ränteintäkter under länets löptid. Exkl. direkta administrativa kostnader vid 
beviljandet av krediten.
01 02 Leasingnetto
Hyresintäkter som erhällits pä basis av leasingkontrakt med avdrag för bokförda avskrivningar 
enligt plan pä leasingobjekten. Till posten hänförs ocksä tilläggsavskrivningar pä leasingobjekt 
och överlätelsevinster och överlätelseförluster frän leasingtillgängar, provisioner som debiterats 
kunder samt andra intäkter och kostnader med direkt anknytning tili leasingkontrakt. Övriga 
intäkter och kostnader med anknytning tili leasing hänförs i resultaträkningen tili en post av 
samma karaktär som ifrägavarande intäkts- eller kostnadspost.
01 03 Räntekostnader
Bl.a. Räntor, straff- och dröjsmälsräntor samt sädana kreditreserveringsprovisioner och 
övriga arvoden och provisioner som beräknas pä tidsbasis och pä grundval av kapitalets storlek.
Till räkenskapsperioden hörande delen av emissionsförlusterna för emitterade län samt den 
tili räkenskapsperioden hörande delen av betalda provisioner för upptagna län. Exkl. ersättning 
för direkta administrativa kostnader vid beviljandet av krediten.
01 06 Provisionsintäkter
Expeditionsavgifter för krediter; för län, växlar, checkkonton med kredit, personkonton med kredit. 
Skötselarvoden för krediter; för län förmedlade ur statsmedel, län ur Pensionsskyddscentraiens medel, 
för räntestödslän.
Övriga provisioner för utiäningen-, äterbetalningsprovisioner, läneavier etc.
Provisioner för iniäningen-, övertrasseringsprovisioner, provisioner pä depositionsuttag (före 
utsatt tid)
Betalningsrörelse; kontantbetalningsprovisioner; bankgiro, postgiro, ilgiro, erhällna provisioner 
pä bankterminaltjänst bl.a.
Betalningstjänstprovisioner; provisioner pä betalningstjänstavtal.
Inkassouppdrag-, av künden tili kreditinstitut betalda provisioner pä inkassouppdrag
Övriga provisioner för egendomsförvattning och juridiska uppdrag ; för inteckningar, fastighets-
och aktieuppdrag
etc.
Provisioner för kreditgivning och andra sädana finansieringsarrangemang, om de utgör ersättning 
för direkta administrativa kostnader för kreditgivningen eller andra finansieringsarrangemang.
01 07 Provisionskostnader
Provisioner som betalts tili andra för sädana tjänster som avses i “Provisionsintäkter". 
Förmedlingsprovisioner för värdepappers-, eller fastighetsaffärer fär dock aktiveras i anskaffnings- 
utgiften för värdepapperet eller fastigheten.
01 09 Övriga rörelseintäkter
Hyresintäkter frän fastigheter och dividendintäkter frän fastighetssammanslutningar som brutto- 
belopp, överlätelsevinster frän andra fastigheter och frän aktier och andelar i andra fastighets­
sammanslutningar än sädana som är i eget bruk samt övriga intäkter frän kreditinstitutets normala 
verksamhet.
01 12 Övriga rörelsekostnader
Hyreskostnader, kostnader för fastigheter och fastighetssammanslutningar som bruttobelopp 
inklusive bolagsvederlag tili dessa, överlätelseförluster för fastigheter och för aktier och andelar 
i fastighetssammanslutningar i annat än eget bruk, försäkrings- och andra säkerhetskostnader 
inkl. garantiavgifter tili säkerhetsfonder, tillsyns-, inspektions- och medlemsavgifter, förluster 
pä grund av brott och övriga sädana kostnader i anslutning tili kreditinstitutets affärsverksamhet.
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Hänvisningar och definitioner
(Kalla: Finansinspektionens föreskrift om Bokslut i kreditinstitut Nr. 106.1)
Tabell Rad
Resultaträkning:
01 10 Administrationskostnader
Loner; under räkenskapsperioden utbetalda löner och arvoden som är underkastade förskotts- 
innehällning inkl. semesterlöner och -ersättningar samt ersättningar pä grund av uppsägning. 
Pensioner; utbetalda pensioner och arbetspensionsförsäkringspremier förändringen i beloppet 
underskott i pensionsansvar för räkenskapsperioden uträknat enligt försäkringsmatematiska grunder. 
Sociala kostnader; socialskyddsavgifter, folkpensionspremier och övriga obligatoriska lönebi- 
kostnader exkl. arbetspensionsförsäkringspremier.
Övriga personalkostnader; frivilliga personalkostnader.
Kontorskostnader; inkl. kostnader pä hyrespersonalen bl.a.
ADB-serviceavgifter, serviceavgifter i händelse att kreditinstitut köper ADB-tjänster (inkl. av 
kreditinstitutets koncemföretag)
Kommunikationskostnader; bl.a. porton, teiefon-, samtransport-, telexkostnader. 
Representationskostnader; kostnader, vilkas mäl är att skapa affärsförbindelser, bevara 
existerade affärsförbindelser och befrämja affärsverksamhet.
01 13 Kredit- och garantiförluster
Konstaterade kreditförluster som bokförts i balanspostema “Fordringar pä kreditinstitut och 
centralbanker“ och "Fordringar pä allmänheten och offentliga samfund" och pä grund av 
förbindelser utanför balansräkningen jämte riktade kreditförlustreserveringar. Konstaterade 
kreditförluster och riktade kreditförlustreserveringar upptas i bokslutet som minksning av
01 17
motsvarande balanspost.
Extraordinära Intakter
Överlätelsevinster frän aktier och andelar som är avsedda att stadigvarande innehas i 
rörelsen, frän materiella tillgängar i eget bruk samt frän immateriella tillgängar, om de är 
av väsentlig betydelse; inkl. sädana exceptionella intakter som inte härstammar frän kredit­
institutets normala verksamhet.
01 18 Extraordinära kostnader
Överlätelseförluster frän aktier och andelar som är avsedda att stadigvarande innehas i 
rörelsen, frän materiella tillgängar i eget bruk samt frän immateriella tillgängar, om de är 
av väsentlig betydelse; inkl. sädana förluster som inte härstammar frän kreditinstitutets 
normala verksamhet.
02 02
Balansräkning:
Fordringar pä kreditinstitut och centralbanker
Pä anfordran betalbara fordringar pä centralbanker samt krediter tili och depositioner i sädana 
kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen och motsvarande utländska kreditinstitut.
02 03 Fordringar pä allmänheten och offentliga samfund
Krediter tili andra än kreditinstitut och centralbanker och övriga sädana fordringar. 
Allmänheten (fordringar pä/skulder tili allmänheten); inkl. hushäll, företag, icke vinst- 
syftande samfund, försäkringsanstalt, övriga finansinstitut exkl. övriga kreditinstitut. 
Offentliga samfund; inkl. staten, kommuner och samkommuner, Aland, arbetspensions- 
anstalteroch övriga socialskyddssamfund.
02 04 Leasingobjekt
Icke avskriven anskaffningsutgift för egendom som hyrts ut genom leasingkontrakt samt 
förskottsbetalningar för leasingobjekt.
02 05 Fordringsbevis
Bank-, företags- och kommuncertlfikat och statens skuldförbindelser, obligationer, debenturer 
och övriga masskuldebrev, depositionsbevis samt övriga sädana omsättningsbara innehavar- 
och orderskuldförbindelser.
Fordringsbeviset tas upp som en tillgäng i balansräkningen, när det har överlätits tili kredit- 
institutet. En fordringsbevis som förvärvats genom köp betraktats om överlätet, när affären 
bevisligen och bindande har genomförts.
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Hänvisningar och definitioner
(Källa: Finansinspektionens föreskrift om Bokslut i kreditinstitut Nr. 106.1)
Tabell Rad
Balansräkning:
02 06 Aktier och andelar
Aktier, grundfonds- och placeringsandelar och andra sädana andelar som medför rätt tili 
sammanslutningens eget kapital. Med aktier och andelar jämställs bevis som rättigar tili 
teckning av eiler avkastning pä dessa samt fondandelar. Posten innehäller inte aktier och 
andelar i fastighetssammanslutningar.
02 07 Aktier och andelar i  intresseföretag i koncernen
Aktier och i posten 02 06 avsedda andelar i sädana intresseföretag som avses i 22c§ 5mom. 
bokföringslagen, fränsett i posten 02 11 ‘Materiella tillgängar' avsedda aktier eiler andelar
1 fastighetssammanslutningar. Till posten hänförs samtliga aktier i intresseföretag i koncernen, 
även om de skulle ha lämnats utanför koncembokslutet.
02 08 Aktier och andelar i  koncernföretag
Aktier och i posten 02 06 avsedda andelar i sädana dotterföretag som avses i 22 a§:n 1 morn, 
bokföringslagen, fränsett aktier och andelar i fastighetssammanslutningar som avses i posten
02 11. Till posten räknas alla aktier och andelar i dotterföretag, även om de skulle ha lämnats 
utanför koncembokslutet.
02 09 Immateriella tillgängar
Aktiverade anskaffningsutgifter för immateriella rättigheter, goodwill som uppstätt vid köp 
av en rörelse och andra sädana betydande utgifter som förväntas medföra inkomst under 
längre tid än ett är.
02 11 Materiella tillgängar
Jordomräden, byggnader, aktier och andelar i fastighetssammanslutningar samt maskiner 
och inventarier och annan sädan lös egendom. Med fastighetssammanslutningar avses 
bostads- och fastighetsaktiebolag och andra sädana bolag och andelslag vars verksamhet 
endast bestär i att äga och besitta fastigheter som specificerats i bolagsordningen eiler 
stadgama. Som fastighetssammanslutningar betraktas ocksä kreditinstitutets dotter- 
och intresseföretag av denna typ.
Till posten räknas inte lös egendom som utgjorts säkerhet för fordran som blivit obetald, 
om den inte är avsedd att förbli i kreditinstitutets eget bruk. Fast egendom och aktier 
och andelar i fastighetssammanslutningar räknas däremot tili denna post oberoende av 
pä vilket sätt de förvärvats.
02 12 Aktieemissions-, placeringsandelsemissions- eiler grundemlsslonsfordringar
Den del av tecknade aktier, placeringsandelar eiler grundfondsandelar som Inte betalts 
tili kreditinstitutet ända tills betalningen erlagts eiler teckpingen annullerats.
02 13 Övriga tillgängar
Betalningsförmedlingsfordringar, garantifordringar, fordringar frän försäljning av egendom, 
ersättningsfordringar och lös egendom som utgjort säkerhet för fordran som blivit 
obetald, marginalkontofordringar i anslutning tili derivatkontrakt. Till posten räknas 
inte aktier som utgjort säkerhet för fordran som blivit obetald och inte heller fast 
egendom.
02 14 Resultatregleringar och förskottsbetalnlngar
Utestäende räntor och övriga intäkter korrigerade eiler kompletterade enligt prestations- 
principen samt förutbetalda räntor och andra utgifter inkl. sädana poster som skall tas 
upp i balansräkningen för options-, termins- och ränteswapkontrakt.
02 32 Skulder tili allmänheten och offentliga samfund
Depositioner pä sädana inläningskonton som avses i 50 § kreditinstitutslagen och sädana 
skulder som inte hänförs tili depositioner.
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Hänvisningar och definitioner
(Kalla: Finansinspektlonens föreskrift om Bokslut i  kreditinstitut Nr. 106.1)
Tabetl Rad
Balansräkning:
02 33 Skuldebrev emitterade tili allmänheten
Masskuldebrev, bankcertifikat och andra sädana omsättningsbara innehavar- eller 
orderskuldförbindelser som kreditlnstltutet emitterat tili allmänheten.
02 34 Övriga skulder
Betalningsförmedlingsskulder, leverantörsskulder och andra sädana skulder som Inte 
grundar slg pä kredltgivning inkl. skulder som uppstätt pä grund av vldareöverlätelse av 
inlänade värdepapper.
02 35 Resultatregleringar och förskottsbetalningar
Obetalda räntor och övriga utgifter korrigerade eller kompletterade enllgt prestations- 
princlpen samt erhällna förutbetalda räntor och andra förutbetalda intäkter, inkl. det 
belopp som för options-, termins- och ränteswapkontrakt skall bokföras som skuld 
i balansräkningen.
02 36 Obligatoriska reserver
Pensionsreserv; underskott I pensionsansvar uträknat enllgt försäkrlngsmatematiska grunder. 
Övriga reserver; reservering för sädana speclflcerbara framtlda kostnader som sannolikt 
uppstär med säkerhet, men vars belopp och uppkomstpunkt ännu inte är kända. Riktade 
kreditförlustreserveringarbokförs inte i  denna post.
02 37 Frivllllga reserver och avskrivningsdifferens
Allmän förlustreserv; den reser som I bokslutet blldats för Icke speclflcerade kreditförlust- 
och kursrisker och andra sädana allmänna risker I samband med kreditlnstltutets verksamhet. 
Övriga; andra frivllllga bokslutsdlspositioner och skillnaden mellan bokförda och planenllga 
avskrivningar.
02 6002 Oäterkallellga förbindelser tili förmän för kunder
I Finansinspektlonens föreskrift 106.7 avsedda transaktloner med äterköpsskyldlghet, 
avtalad utläning pä termln {fordward forward depositioner), obetald del av likvld för värdepapper, 
teckningsförbindelser och bindande tllläggskreditarrangemang, blndande kredltlöften och 
kredltlimlter samt övriga sädana förbindelser utanför balansräkningen oberoende av deras 
löptid. Förbindelsema tas upp tili det belopp som högst kan komma att utgöra betalnlng 
för dem.
T31 Krediter i mark enligt kredittagarens ¿¡der
Krediter i mark (exkl. checkräkningskredlter, växlar, ur statsmedel förmedlade län) 
tili fysiska personer.
Icke definierade k re d ite rbl.a. krediten tili flera gäldenär om krediten kan Inte riktas 
mot huvudgäldenär eller kan inte specificeras.
T32 Depositioner i mark enligt deponentens älder
Depositioner I mark av fysiska personer. Icke definierade depositioner; depositlons- 
konton, vllka är under flera deponentnamn och kontons huvudsakliga deponent kan Inte 
specificeras.
T35,36,37 Länsvisa uppgifter under Perioden och vid periodens slut
Alla uppgifter enligt placeringslän av kreditinstituts kontor.
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(Source: Financial Supervision; Regulation on the annual accounts of credit institutions, No 106.1)
Table Row
Profit and  loss account 
01 01 Interest Income
Interest and interest subsidies, penalty interest, and commissions for loan arrangement and 
other commissions calculated on a time basis or by reference to the amount of the principal.
Fees similar in nature to interest are spread over the maturity of the loan as interest income.
Excl. the fees which are compensation for direct administrative expenses related to the 
granting of the loan.
01 02 Net Income from leasing operations
Rents from leasing contracts less planned depreciation in respect of leasing assets. The item 
also includes additional depreciation in respect of leasing assets and capital gains and losses 
from the sale of leasing assets, fees charged to customers and other direct income and 
expenses arising from leasing contracts. Other income and expenses arising from leasing 
contracts are entered under the profit and loss acount items that correspond to the nature 
of the income or expense items.
01 03 Interest expenses
Interest, penalty interest, and commissions for loan arrangement and other commissions 
calculated on a time basis or by reference to the amount of principal. The proportion of issue 
losses for the financial year arising in connection with the issue of loans and the proportion 
of fees for the financial year paid on loans received. Excl. fees which are compensation 
for direct administrative expenses related to the granting of the loan.
01 06 Commission income
Commissions on lending ; commissions in respect of loans, bills of exchange, corporate chegue 
accounts and transaction accounts with an overdraft facility.
Service charges on lending; service charges in respect of interest-subsidy loans and loans 
intermediated out of Government funds and the funds of the Central Pension Security Institute.
Other commission income from lending-, loan repayment commissions (in respect of premature 
repayment), statements on loan servicing etc.
Commission income from deposits-, commissions in respect of deposits withdrawn before 
maturity and charges in respect of overdrafts exceeding authorized limits etc.
From payment transactions;payments in cash; by bank or postal giro, charges for express transfers, 
charges received for 'teller services" and banking terminal services etc.
Standing order charges; charges related to standing order agreements 
Collection orders; commissions paid by customers to the credit institution in respect of 
collection orders.
Other commission income from asset management and legal services; commissions in respect 
of mortgages, registrations of title, real estate and share transactions, safekeeping, agency 
services related to home saving schemes
Commissions from granting loans or arranging other similar financing if they are compensation 
for direct administrative expenses arising from the granting of loans or other financing.
01 07 Commission expenses
Commissions paid to third parties for rendering the services referred to in the "Commission income" 
item. Commissions from securities or real estate transactions can, however, be capitalized in the 
purchase price of the security or real estate concerned.
01 09 Other operating income
Gross rental income from real estate and gross dividend income from real estate corporations, 
capital gains on real estate and shares and participations in real estate corporations not in own 
use and other income from the credit institution's ordinary business.
01 12 Other operating expenses
Rental expenses, gross expenses arising from real estate and real estate corporations, including 
maintenance charges paid to them, capital losses arising from the sale of shares and participations 
in real estate and real estate corporations not in own use, insurance and other security expenses 
including contributions paid to security funds, supervision, inspection and membership fees, 
losses arising from crimes and other operating expenses pertaining to credit institution business.
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(Source: Financial Supervision; Regulation on the annual accounts o f credit institutions, No 106.1)
Table Row
P ro fit a n d  lo s s  a c c o u n t
01 10 Adm inistrative expenses
Wages and salaries-, wages, salaries and fees subject to whithholding tax and paid during the 
financial year, together with holiday pay and holiday compensation, and compensation payable 
on account of dismissal.
Pension costs; pensions and employment pension contributions paid, pension costs include the 
change in the uncovered pension liability calculated on an actuarial basis for the financial year. 
Social security costs; social security conrtibutions, national pension contributions and other 
similar statutory staff-related costs, with the exception of employment pension contributions. 
Other staff-related costs; voluntary staff costs.
Office costs; incl. services purchased from companies that rent office staff etc.
Data processing service charges ; service charges in respect of data processing services 
purchased by the credit institution from external companies (including companies belonging 
to the same group as the credit institution)
Expenses related to communications-,post, telephone, joint transport system, telex. 
Entertainment expenses-, entertainment expenses comprise sums spent to create new business 
contracts, maitain existing ones and promote business activities.
01 13 Loan and  quarantee losses
Actual loan losses and specific loan loss provisions included in the balance sheet items 
"Claims on credit institutions and central banks" and "Claims on the public and public sector 
entities” and those arising from off-balance sheet commitments. Actual loan losses and specific 
loan loss provisions are entered as deductions from the corresponding balance sheet items.
01 17 Extraordinary income
Capital gains from the sale of shares and participations held as financial fixed assets, 
tangible and intangible assets in own use, if the capital gains are material; incl. other exceptional 
income which does not arise from the credit institution’s ordinary business.
01 18 Extraordinary expenses
Capital losses on the sale of shares and participations held as financial fixed assets, 
tangible and intangible assets in own use, as well losses which do not arise from the 
credit institution's ordinary business, if they are material.
02 02
B a lance  shee t:
Claims on cred it institu tions and centra! banks
Claims on central banks other than those repayable on demand and loans and advances to 
credit institutions referred to in the Credit Institutions Act and comparable foreign credit institutions, 
plus deposits made in them.
02 03 Claims on the pub lic  and public sector entities
Loans and advances to parties other than credit institutions and central banks and other 
similar claims.
The pub lic  (claims on the public/liabilities to the public)); incl. households, nonfinancial 
corporations, nonprofit institutions, insurance institutions, other financial institutions excl. 
credit institutions.
General government; incl. central government, local government and intermunicipal 
authorities, Aland, employment pension schemes and other social security funds.
02 04 Leasing assets
Purchase price, less depreciation, of assets rented out under leasing contracts, and 
advance payments in respect of leasing assets.
References and definitions
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(Source: Financial Supervision; Regulation on the annual accounts of credit institutions, No 106.1)
Table Row
Balance Sheet-
02 05 Debt securities
Bank certificates of deposit, commercial and local authority paper, Treasury bills, 
government bonds, debentures and other debt securities, deposit receipts, and other 
such negotiable bearer bonds and promissory notes.
Debt securities are entered under assets in the balance sheet once they have been assigned to 
the credit institution. A debt security which has been purchased is considered to have been 
assigned when the transaction has been concluded in a demonstrable and binding manner.
02 06 Shares and participations
Shares, original fund and investment shares, and other participations conferring a right to 
the equity capital of the undertaking concerned. Certificates conferring a right to the subscription 
of or return on shares and participations are treated as shares and participations, as too are 
common fund units. Excl. shares and participations in real estate corporations.
02 07 Shares and participations in the group's associated undertakings
Shares and participations referred to in section 02 06 in associated undertakings as referred to 
in section 22c, paragraph 5, of the Accounting Act, with the exception of shares and participations 
in real estate corporations referred to in section 02 11 "Tangible assets". This item includes 
all shares in the group's associated undertakings even if they have been excluded from the 
consolidated accounts.
02 08 Shares and participations in group undertakings
Shares and the participations referred to in section 02 06 in subsidiaries as referred to in 
section 22a, paragraph 1, of the Accounting Act, with the exception of shares and 
participations in real estate corporations referred to section 02 11. This item includes 
all shares in undertakings belonging to the group even if they have been excluded from the 
consolidated accounts.
02 09 Intangible assets
Capitalized purchase prices of intangible rights, goodwill arising in connection with the 
purchase of an undertaking and other notable expenditure expected to yield income for 
more than one year.
02 11 Tangible assets
Land, buildings, shares and participations in real estate corporations, machinery and 
equipment and other comparable moveables. Real estate corporations' here refers to 
housing companies, real estate companies and other such companies and cooperative 
societies which do not engage in any business other than ownership of the real estate 
specified in the articles of association or rules. A credit institution's subsidiaries and 
associated undertakings of this kind are also considered to be real estate corporations.
This item does not include moveables serving as collateral for an unpaid claim, unless these 
were intended to remain in the permanent use of the credit institution itself. Immoveables 
and shares and participations in real estate corporations are, however, included in this item 
irrespective of how they have been acquired.
02 12 Claims in respect of share, investment share capital and original fund issues
The unpaid amount for subscribed shares, investment shares or original fund shares 
until such time as it has been paid or the subscription invalidated.
02 13 Other assets
Cash items in the process of collection, quarantee claims, claims in respect of the sale of 
assets, claims in respect of compensation and moveables serving as collateral for unpaid 
claims and margin account claims related to derivative contracts. The item does not include 
shares serving as collateral for unpaid claims or immoveables.
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(Source: Financial Supervision; Regulation on the annual accounts of credit institutions, No 106.1)
Table Row
Balance sheet:
02 14 Accrued income and prepayments
Interest and other income relating to the financial year but not due until after its expiry adjusted 
or supplemented to comply with the accruals convention and interest and other expenses 
incurred but relating to a subsequent financial year, including items pertaining to options, 
futures and forwards and interest rate swaps to be entered in the balance sheet.
02 32 Liabilities to the public and public sector entities
Deposits acccepted in deposit accounts as referred to in section 50 of the Credit Institutions 
Act and liabilities which are not included in deposits.
02 33 Debt securities issued to the public
A debt security issued to the public refers to bonds, certificates of deposit and any other 
comparable negotiable bearer bonds and promissory notes made out to order and issued
02 34
by a credit institution.
Other liabilities
Cash items in the process of collection, accounts payable and other liabilities which are 
not based on the granting of credit incl. liabilities arising from the transfer of borrowed 
securities to a third party.
02 35 Accrued expenses and deferred income
Interest and other expenses relating to the financial year but which will not be paid until 
after its expiry adjusted or supplemented to comply with the accruals convention, and 
interest and other advance income received but relating to a subsequent financial year, 
incl. the amount pertaining to options futures and forwards and interest rate swaps to 
be entered under liabilities in the balance sheet.
02 36 Compulsory provisions
Pension provisions; the uncovered pension liability calculated on an actuarial basis. 
Other provisions; a provision for future specifiable expenses which are likely or certain to 
arise, but whose amount and the time when they are incurred is still uncertain. Specific 
loan loss provisions are not entered under this item.
02 37 Voluntary provisions and depreciation difference
Fund for general banking risks;a provision set up in the annual accounts in the event of 
unspecific loan loss, foreign exchange and other comparable risks connected with 
credit institution business.
Other; other voluntary appropriations and the difference between recorded and planned 
depreciation.
02 6002 Irrevocable commitments given in favour of a customer
The asset sales with recourse referred to in Regulation No. 106.7., forward deposits, 
the unpaid amount of partly-paid securities, underwriting obligations, binding standby facilities 
and credit lines, and other similar off-balance sheet commitments regardless of their maturity. 
Commitments are entered at the maximum amount which may fall due for payment under 
their terms.
T31 Markka lending by age of borrower
Markka lending (excl. overdrafts, bills of exchange and loans intermediated out of government 
funds) to natural persons.
Undefined loans includes, for example, loans in the name of more than one borrower.
T32 Markka deposits by age of depositor
Markka deposits of natural persons. Undefined deposits includes, for example, deposits 
in the name of more than one depositor.
T35,36,37 Province-specific data for the period and at the end of the period
By the province where the offices of credit institutions are situated.
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Tilastokeskus Rahoitus 1997:11
Statistikcentralen SVT Finansiering
Statistics Finland Financing
TUOTESELOSTE
Uudet tilinpäätösjulkaisut
Oheinen luottolaitosten tilinpäätöstietoja sisältävä julkaisu on kattavin uudistetulla 
tilinpäätöskäsitteistöllä ja sisällöllä julkaistu vuositilasto luottolaitosten tilinpäätöstietoja 
sisältävien tilastojen sarjassa.
Pankki- ja  luottolaitoskohtainen julkaisu
Vuoden 1995 tilinpäätöstietoja sisältävä pankki- ja luottolaitoskohtainen tilasto on julkaistu syksyllä 
1996. Uudistetussa julkaisussa kaikkien luottolaitosten tiedot julkaistaan samalla tarkkuudella, 
joka parantaa vertailtavuutta. Julkaisutarkkuus noudattaa ns. virallisen ulkoisen tilinpäätöksen 
muotoa. Ulkoinen tilinpäätös perustuu Rahoitustarkastuksen määräykseen 106.1 luottolaitoksen 
tilinpäätöksestä. Julkaisu ei sisällä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivia sivukonttoreita 
eikä myöskään omaisuudenhoitoyhtiöitä.
Luottolaitoksista on tehty myös vuodelta 1994 luottolaitoskohtainen moniste. Tämä sisältää luotto­
laitosten vuoden 1995 tilinpäätöksissään julkaisemat uuteen tilinpäätöskäsitteistöön muunnetut 
vertailutiedot vuodelta 1994.
Osavuositilinpäätökset neljännesvuosittain
Julkaisu sisältää kotimaisten pankkiryhmien osalta kuukausitaseet ja neljännesvuosituloslaskelmat. 
Muiden luottolaitosten (rahoitusyhtiöt, kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt yms.) taseet ja tulos­
laskelmat julkaistaan neljännesvuosittain, kuten myös omaisuudenhoitoyhtiöiden sekä ulkomaisten luotto­
laitosten Suomessa toimivien sivukonttoreiden.
Ennakkotietoja tilinpäätöksistä
Ennakkotietoja päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan kesäkuussa. Tämä julkaisu kattaa koko vuoden 
tuloslaskelman, taseen, niihin liittyviä erittelytietoja sekä tietoja henkilökunnasta ja toimipaikoista.
Julkaisun rakenne
Tilinpäätösjulkaisujen taulujen rakenne on seuraava:
01 Tuloslaskelma
02 Tase
Lxx Uitetledot on numeroitu juoksevasti erikseen tuloslaskelman ja taseen sisällä 
Txx Vuositilinpäätökseen liittyviä liltetaulukkoja
Tuloslaskelmassa, taseessa sekä niihin liittyvissä liitetiedoissa esiintyy sarakeotsakkeiden 
yhteydessä seuraavia tunnisteita:
A1 Markkamääräiset kotimaiset erät 
A2 Markkamääräiset ulkomaiset erät 
A3 Markkamääräiset erät yhteensä
B1 Ulkomaan rahan määräiset kotimaiset erät 
B2 Ulkomaan rahan määräiset ulkomaiset erät 
B3 Ulkomaan rahan määräiset erät yhteensä
C1 Kotimaiset erät yhteensä 
C2 Ulkomaiset erät yhteensä 
C3 Kaikki erät yhteensä
Tietoja on julkaistu toistaiseksi vain C3 -tasolla, mutta julklstamistasoja tullaan 
laajentamaan.
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PRODUKTSBESKRIVNING
De nya bokslutspublikationerna
Bifogade Publikation inom Serien med Statistik över kreditinstitutens boksiutsuppgifter är den 
Publikation som har den största täckningen av ärsstatistik uppgjord med bokslutsbegrepp och 
nytt bokslutsinnehäll.
Publikation en lig t bank och kreditinstitu t
Statistik som innehäller bankemas och kreditinstitutens boksiutsuppgifter 1995 har publicerats hösten 
1996. I den reviderade Publikationen publiceras uppgiftema för alla kreditinstitut med samma noggran- 
het, vilket förbättrar jämförbarheten. Uppgiftema publiceras med den noggranhet som gäller för det 
s.k. officiella externa bokslutet, vilket regieras i Finansinspektionens föreskrift 106.1 om bokslut 
i kreditinstitut. Publikationen omfattar inte utländska kreditinstituts filialer i Finland, och inte heller 
egendomsförvaltningsbolag.
För kreditinstitutens del har även sammanställts ett duplikat med jämförelseuppgifter för 1994 över- 
förda tili de nya bokslutsbegreppen. Jämförelseuppgiftema har publicerats av kreditinstituten i 1995 
ärs ärsberättelser.
Kvartalsvisa delärsbokslut
Publikationen innehäller mänadsbalansräkningar och kvartalsresultaträkningar för de inhemska bank- 
grupperingamas del. För övriga kreditinstitut (finansbolag, hypoteksbanker, kreditaktiebolag, o.dyl.) 
publiceras balans- och resultaträkningar kvartalsvis, liksom även för egendomsförvaltningsbolag och 
utländska kreditinstituts filialer i Finland.
Preliminära uppgifterom  boksluten
Preliminära uppglfter om den avslutade räkenskapsperioden publiceras i juni. Denna Publikation 
omfattar helärsresultat- och balansräkningen, noter tili bokslutet samt uppgifter om personal och 
arbetsställen.
Publikationens Struktur
Tabellerna i bokslutspublikationen är uppbyggda pä följande satt:
01 Resultaträkning
02 Balansräkning
Lxx Bilageuppgiftema har separat löpande numrering i balansräkning och resultaträkning 
Txx Bilagetabeller i  anslutning tili ärsbokslut
Följande signum  förekommer i samband med kolumnrubrikema för resultaträkning, balansräkning och 
noter tili bokslutet:
A 1 Inhemska poster i mark 
A2 Utländska poster i  mark 
A3 Poster i mark sammanlagt
B 1 Inhemska poster I utländsk Valuta 
B2 Utländska poster i utländsk Valuta 
B3 Poster i utländsk Valuta sammanlagt
C1 Inhemska poster sammanlagt 
C2 Utländska poster sammanlagt 
C3 A lla poste r sammanlagt
Uppgiftema publiceras tills vidare endast pä nivä C3, men antalet publikationsniväer 
kommer att utökas.
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PRODUCT DESCRIPTION
New publications on financial statements
The enclosed publication in the series of statistics on financial statement data for financial 
institutions is the publication with the most extensive coverage of annual statistics based on the 
revised annual accounts concepts and contents.
Publication by bank and by credit institution
Statistics containing 1995 annual accounts data of banks and credit institutions were published 
in the autumn of 1996. The revised publication presents data for all credit institutions with the same 
degree of accuracy, which enhances comparability. The degree of accuracy used in this publication 
complies with the official norm for annual accounts laid down in Finance Inspection Regulation 
106.1 on the Annual Accounts of Credit Institutions. The publication does not include branch offices 
of foreign credit institutions in Finland or asset management companies.
Comparative 1994 credit institutions data converted into revised annual accounts concepts are 
available in an unbound compilation based on comparative data published by credit institutions in their 
1995 annual reports.
Quarterly interim reports
The publication includes monthly balance sheets and quarterly income statements of banks belonging 
to domestic bank groups. Balance sheets and income statements are published quarterly for other credit 
institutions (financing companies, mortgage banks, credit companies, etc.), as well as asset management 
companies and branch offices of foreign credit institutions in Finland.
Preliminary annual accounts data
Preliminary data on the concluded financial period are published in June. This publication covers 
profit and loss accounts and balance sheets of annual accounts, including notes to the accounts and 
information on personnel and establishments.
Publication format
Table format of the financial statements publications:
01 Profit and loss account
02 Balance sheet
Lxx Notes are separately numbered for the balance sheet and the profit and loss account 
Txx Tables in appendices to annual accounts
The following symbols appear in column headlines for profit and loss accounts, balance sheets and 
notes to accounts:
A1 Domestic markka-denominated items 
A2 Foreign markka-denominated items 
A3 Total markka-denominated items
B1 Domestic items in foreign currency 
B2 Foreign items in foreign currency 
B3 Total items in foreign currency
C1 Total domestic items 
C2 Total foreign items 
C3 Total of all items
For the time being, data are published only at level C3, but the number of pulication 
levels be increased.
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